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RESEÑA 
Santiago H. Valdes, Psicología Social. Prolam S. R. L. Colección 
Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1979 
Por Lilia E. Rossi Case 
 
Esta nueva obra de Santiago H. Valdés nos ofrece un panorama considerablemente 
completo del área que ocupa a la Psicología Social. Su lectura permite en una primera 
parte, un acercamiento a temas tales cómo la evolución y búsqueda de la Psicología 
Social, comenzando con un desarrollo acerca de las Ciencias Sociales en general, 
consideradas por diversos autores, entre ellos Adam Smith, Comte, Max Weber, 
Durkheim, Horowitz, Hilgard, etc. Luego se adentra en et análisis de la socialización, el 
liderazgo, la comunicación, los grupos, la personalidad, la familia y las actitudes, 
temas estos tratados también desde diversas perspectivas. Así llega en los últimos 
capítulos al abordaje de los métodos y técnicas de investigación en Psicología Social, 
tal como la exposición de las contribuciones del Psicoanálisis a la Psicología Social, 
analizando los aportes culturalistas de Karen Homey y Erich Fromm, y la introducción 
al concepto de anomia y sus connotaciones según Merton y Becker. 
Este texto ofrece la posibilidad de iniciarse en la temática de la Psicología Social y 
también, para los ya iniciados en el tema se presenta como una síntesis de los 
contenidos o preocupaciones de la materia. 
Sin aspiraciones de convertirse en un gran tratado de Psicología Social, su lenguaje 
sencillo, la amplitud de sus contenidos y lo ecléctico de su enfoque, hacen de este 
libro de Santiago Valdes un buen elemento de consulta para todos aquellos 
preocupados por esta disciplina. 
 
 
